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橋本光恵教授
略年譜
1932年3月24日 福島県生まれ
1950年3年 福島県立会津高等学校 (商業コース)卒業
1950年4月 東京外国語大学英米学科入学
1954年3月 東京外国語大学英米学科 (国際関係専修)卒業 (文学士)
1989年1月 米国アリゾナ州アメリカン国際経営大学院入学
1994年5月 米国アリゾナ州アメリカン国際経営大学院卒莱 (M.Ⅰ.M.)
1998年4月 高千穂商科大学大学院経営学研究科博士後期課程入学
2001年3月 高千穂商科大学大学院経営学研究科博士後期課程卒業一博士
(経営学)
1954年4月 株式会社三井銀行入行丸ノ内支店勤務
1956年 9月 株式会社三井銀行外国部勤務
1962年4月 株式会社三井銀行外国営業部勤務
1972年5月 株式会社三井銀行赤坂支店次長
1974年11月 株式会社三井銀行深沢支店長
1977年4月 株式会社三井銀行雪ケ谷支店長
1980年1月 株式会社三井銀行新潟支店長
1981年11月 株式会社三井銀行検査部主任検査役
1983年3月 株式会社三井銀行海外店検査主管
1987年4月 株式会社三井銀総合研究所主任研究員
1990年4月 学校法人神奈川大学経営学部専任講師
1991年4月 ｢英語資格研究会｣主宰 (至1996年 3月)
1991年10月 国際教育委員会委員長 (至1995年3月)
1992年4月 学校法人神奈川大学経営学部助教授
1996年4月 在外研究一英国ノッティンガム大学経営金融
大学院客員研究員 (至1997年3月)
1996年9月 英国ノッティンガム大学経営金融大学院客員教授兼任
1997年4月 教職課程委員 (至1999年3月)
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1998年4月 学校法人神奈川大学経営学部教授兼大学院教揺
1999年4月 国際経営学会運営委員長 (至2000年3月)
1999年4月 学校法人神奈川大学大学院教授 (銀行経営論演習併担)
2001年4月 Professor,BabelUniversity,ProfessionalSchoolof
Translatioin(PST)兼任
所属学会等
生活経済学会
日本金融学会
国際商取引学会 (理事)
日本貿易学会
日本商業英語学会 (理事)
日本実用英語学会
(社)日本翻訳協会 (理事)
(財)会津学生寮 (理事)
日本ビジネスインテリジェンス協会 (理事)
研究業績
1.著 書
『営業店の人事管理』(分担執筆)金融財政事情研究会,1977年 ｢職場の労使問題｣
12頁
F銀行英語の手ほどきj日本経済新聞社 (日経文庫),1985年
F銀行マンの英会話j日本経済新聞社｣(日経文庫),1987年
『最新英文ビジネス ･ライティング-基本から応用まで』中央経済社,1990年
F入門 ･商談英会話iPHP研究所,1990年
F経済英語英和活用辞典j日本経済新聞社,1991年
F役員 ･管理職の実用英語j中央経済社,1991年
F金融機関における支店経営と管理体制』経済法令研究会,1993年
F国際ビジネス通信マニュアル-貿易 ･金融 ･社交の英文モデルレター200選j(監
修)中央経済社,1993年
F英和金融用語辞典1(辞書の部)ジャパンタイムズ,1995年
F英文ビジネスレター文例大辞典j(編集主幹)日本経済新聞社,1995年
F話せる書ける銀行英語i(編著)経済法令研究会,1996年
ii 国際経営論集 No.23 2002
F金融英語の常識j中央経済社,1997年
Fキャリアアップのための英語資格取得完全対策j中央経済社,1997年
InternationalBusinessCommunication:ProblemsandProposals(英文出版)白桃
書房,平成10年 (1998)｡日本版は1999年｡
rキーワー ドで引く英文ビジネスレター事典』(監修)三省堂,1999年
F国際教育の実践j(執筆)白桃書房,1999年
F数の英語表現辞典』(編)小学館,1999年
F英文ビジネスレター表現ハンドブックj(共編)日本経済新聞社,2000年
Fビジネス英語 研究と教育』エルコ,2000年
FESPの理論と実践j(分担執筆)三修社,2001年
｢商業英語のESP授業 ･金融英語のESPクラス｣7頁
Fビジネス,ファイナンスと英語の世界』(編著)エルコ,2001年
F金融不祥事と内部管理一銀行の組織風土を問う』エルコ,2001年
F1970年以降のわが国における金融仲介j(編)エルコ,2002年
F金融のモニタリングと金融規制一銀行業の自主管理と政府介入-jエルコ,2002
年
2.翻訳書
F米国銀行 危機への対応』(監訳)東洋経済新報社,1990年
(原著 RichardB.Miler,AmericanBankinginCrisis:viewsfromleading
financialseⅣicesCEOs,RichardD.Irwin,Inc.,1990)
F米国の国際交渉戟略』(監修)中央経済社,1995年
(原著NationalNegotiatingStyles,U.S.DepartmentofState,1987)
F究極のビジネス書50選』(監修) トッパン,1997年
(原著TheUltimateBusinessLibraⅣ:50booksthatmademanagement)
F国際ビジネスコミュニケーション :理論と応用』(監訳)エルコ,2002年
(原著 BusinessCommunication:TheoryandApplication,DamePublications,
1993)
3.論文 (1)金融関係
｢最近の銀行不祥事件をめぐって｣神奈川大学国際経営研究所 F国際経営フォーラ
ム』,1991年12月,29頁
｢銀行経営における内部監査の意義｣神奈川大学経営学部 『国際経営論集』,1992
年3月,37頁
｢一連の偽造預金証書事件について(前)｣神奈川大学経営学部 F国際経営フオーラ
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ム｣,1993年12月,24頁
｢一連の偽造預金証書事件について(中)｣神奈川大学経営学部 F国際経営フォーラ
ム』,1996年3月,30頁
｢一連の偽造預金証書事件について(級)｣神奈川大学経営学部 F国際経営フォーラ
ム』,1997年3月,20頁
｢金融不祥事の "系譜"と問題点一米銀の対応 を参照 して-｣(Ⅰ)神奈川大学
F国際経営論集1,1994年 2月,30頁
｢金融不祥事の "系譜"と問題点｣(Ⅱ),神奈川大学 F国際経営論集j,1995年 8
月,55頁
｢銀行経営と内部管理一銀行経営論の新領域を提唱する｣神奈川大学経営学部 F国
際経営論集』,1996年9月,32頁
｢大和銀行ニューヨーク事件の教訓｣神奈川大学経営学部 F国際経営論集｣,1997
年12月,32頁
｢深淵 ･第一勧銀頭取達の犯罪｣神奈川大学経営学部 F国際経営論集』,1999年 3
月,31頁
｢金融規制の原点｣神奈川大学経営学部 F国際経営論集』,1999年11月,24頁
｢金融規制の現状｣神奈川大学経営学部 F国際経営論集』,2000年3月,36頁
｢金融仲介機関によるモニタリング｣神奈川大学経営学部 F国際経営フォーラム』
2000年3月,26頁
｢個人 ･中小企業と金融仲介｣(前)神奈川大学経営学部 F国際経営論集』,2000年
11月,28頁
｢個人 ･中小企業と金融仲介｣(中)神奈川大学経営学部 F国際経営論集』,2001年
3月,19頁
｢個人 ･中小企業と金融仲介｣(後)神奈川大学経営学部 F国際経営論集1,2001年
11月,27頁
｢金融のモニタリングと金融規制一銀行業の自主管理と政府介入-｣高千穂商科大
学 F高千穂論叢』,2001年 3月,25頁｡(高千穂商科大学 ｢博士 (経営学)学位
請求論文の概要)
｢国民福祉水準向上-の寄与｣神奈川大学経営学部 F国際経営フォーラム』,2001
年5月,25頁
｢銀行経営論の新座標軸一企業統治と経営論理-｣神奈川大学経営学部 F国際経営
論集1,2002年3月,37頁
3.論文 (2)英語関係
E`nglishasaMeansofCommunication,'TheAssociationforBusiness
iv 国際経営論集 No.23 2002
Communication(ABC),Honolulu,November1991,llpages.
｢大学生の短期英語研修の成果｣神奈川大学国際経営研究所 『国際経営フォーラム』,
1992年3月
｢BusinessEnglishからSpecialEnglishへ-金融英語のESP教育について-｣日
本商業英語学会 F研究年報1991』1992年10月,9頁
E`nglishforSpecificPurposes(ESP)andtheTeachingofFinancialEnglish,'ABC,
NewOrleans,November1992,12pages.(同論文の掲載一神奈川大学F言語研究』,
1996年3月)
｢コミュニケーションのための英語一非 ｢英語母語｣国民の観点から-｣神奈川大
学経営学部 F国際経営論集』,1993年1月,6頁
｢商業英語が商業英語学であるために｣日本商業英語学会関東支部 (パネリス ト)
1993年1月,7頁
A`nAttempttoCompileaGlossaryofInternationalBusinessCommunica-tion,'
ABC,Montreal,October1993,6pages.
｢商業英語を学問として高めるために一商業英語用語 ･用例集編纂の経験を踏まえ
て｣日本商業英語学会 F研究年報1993｣1994年10月,10頁
B`usinessWritingforNon-NativeSpeakersofEnglish-theJapaneseSample-,'
ABC,SamDiego,November1994,28pages.
｢戦後における実用英語辞典の発展-ユーザーとして制作者として-｣神奈川大学
F国際経営論集』,1996年2月,54頁｡
｢ビジネス用語の一考察-ビジネスとファイナンスの英語-｣神奈川大学経営学部
F国際経営論集』,1997年2月,40頁
｢GeneralEnglishの一考察-BE,SEとの比較において-｣神奈川大学経営学部
F国際経営論集』,1997年3月,27頁
｢GeneralEnglish再考一海外英語研修の側面からの考察-｣神奈川大学F言語研究｣,
1997年3月,24頁
｢ビジネス英文作成のために-文例辞典の活用について-｣神奈川大学 F国際経営
論集』,1997年7月,44頁
｢GeneralEnglishの再評価-BusinessCommunicationへの橋渡しとして｣日本商
業英語学会 F研究年報1997』,1998年10月,10頁
｢英語発音とカナ表記-カナ発音英和辞典を考える-｣神奈川大学国際経営学部
F国際経営フォ-ラム』,1999年3月,20頁
I`nternationalBusinessCommunicationandthePlaceforPhrasalVerbs:神奈川大
学 F言語研究』,2000年3月,21頁
R`ethinkingthePlaceforPhrasalVerbsinInternationalBusinessCom-
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munication,'神奈川大学 F言語研究1,2001年3月,22頁
｢社会言語学と言語使用域 :一般英語,専門英語と国際ビジネス ･コミュニケーシ
ョン｣神奈川大学 r言語研究j,2002年3月,21頁
vi 国際経営論集 No.23 2α)2
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松枝辿夫教授
略年譜
1931年4月14日
1949年3月
1953年3月
1955年4月
1958年4月
1960年4月
1960年4月
1963年4月
1966年9月
1970年6月
1988年9月
1991年1月
1991年4月
1993年2月
1993年4月
1993年4月
1995年 1月
1995年4月
新潟県新井市生まれ
新潟県立新潟高等学校文甲 (旧制)一年修了
東京大学法学部第一類 (私法コース)卒業 (法学士)
新潟県立有恒高等学校教諭
司法研修所入所
弁護士登録 (第二東京弁護士会)
妹尾毛利法律事務所
アンダーソン･モーリ･ラビノウイツツ法律事務所
ニューヨーク大学ロースクール入学
大橋 ･松枝法律事務所
｢文部省教員組織審査｣神奈川大学経営学部国際経営学科教
揺 (国際法務,国際取引法,外国書講読 Ⅰ,演習 Ⅰ,演習Ⅱ
担当)の判定を受ける
松枝 ･飯島 ･畠山 ･藤原法律事務所
神奈川大学経営学部教授 (国際法務,国際取引法,外国書講
読,演習Ⅰ･Ⅱ担当)(現在に至る)
｢文部省教員組織審査｣神奈川大学大学院経営学研究科国際
経営専攻修士課程 〔国際法務特講担当〕M㊨教授の判定を受
ける
東京虎ノ門法律事務所 (現在に至る)
神奈川大学大学院経営学研究科国際経営専攻博士前期課程
(国際法務特講担当)
｢文部省教員組織審査｣神奈川大学大学院経営学研究科国際
経営専攻博士後期課程 〔国際マネージメント特殊研究Ⅱ担当〕
D㊨教授の判定を受ける
神奈川大学大学院経営学研究科国際経営専攻博士前期課程
(国際法務特講,国際法務演習担当)(現在に至る)
vii
1995年4月 神奈川大学大学院経営学研究科国際経営専攻博士後期課程
(国際マネージメント特殊研究Ⅱ担当)(現在に至る)
社会における活動
弁護士会活動として,第二東京弁護士会の各種委員会委員,常議員,会規制定
委員会委員長,常議員会議長を歴任｡学会活動として,｢日本経営倫理学会｣監事
に就任 (現在に至る)｡社会活動として,財団法人 ｢上越学生寮｣常務理事,理事
長代行に就任｡同寮閉鎖後,上越学生寮の後身の上越寮友会の会長 (現在に至る)｡
千葉県東葛飾高等学校 m 会長｡上越市謙信公アカデミー評議会評議員 (現在に
至る)｡財団法人 ｢俊道国際奨学会｣評議員 (現在に至る)
研究業績
1.著 書
合弁会社の法律実務 (単著1969年10月 ダイヤモンド社)
英文法律文書作成の基礎 (共訳1971年10月 ダイヤモンド社)
国際取引 (実務法律大系第2巻)(共著1973年10月 青林書院新社)
発展途上国における合弁契約書作成の手引 (共訳1976年4月 国際商事法研究所)
DoingBusinessinJapan(共著1980年8月 MattewBender)
現代契約法大系第八巻国際取引契約 (1)(共著1983年9月 有斐閣)
国際取引法 ･法務と契約の実務 (軍著1993年6月 三省堂)
国際マーケテイングに関する法務 (単著1998年 産能大学)
ある学生寮物語 (編著2001年2月 (秩)アドスリー)
2.学術論文等
特許権ノウハウ等の評価と実施料の算定(1)-(3)(1965年9月 特許管理15巻9号15
巻12号16巻 1号日本特許協会 (昭和40年9月～41年1月))
不当広告に対するFTCの判例(1)-(4)(1968年11月 公正取引1968年11月号1968年12
月号1969年1月号1969年2月号 (昭和43年1月～44年2月))
長江三峡と三峡ダム (1997年2月 神大 ｢国際経営論集｣第12号)
国際的仲裁競合,準拠法,契約譲渡の問題 (1998年 ｢国際商事法務｣Vol.26
No.ll)
日米間の二重仲裁事件 (1998年 ｢JCAジャーナル｣1998No.ll)
製造物責任の法理と事例の研究(1)-(5)(1998年 経営倫理1998-1999No.2-No.6)
悪い噂の一人歩き一大倉喜八郎男爵のこと- (1998年 自由と正義1999.3月号
vii 国際経営論集 No.232002
Vol.50)
明治時代人の気概 (2000年 神大 ｢国際経営論集｣2000.No.19)
リスクマネジメント･危機管理序説- リスク ･危機管理方法論の問題 と提言-
(2002年 神大 ｢国際経営論集｣2002.No.23)
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